




























































































（１）回答者基本属性   
　男性1480人（49.7%）、女性1495人（50.3%）。男女ほぼ同じくらいである。
　年代は19歳以下388人（12.9%）、20代431人（14.3%）、30代361人（12.0%）、
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図 4.5　 木古内－五稜郭間利用者の 
第三セクター移行後の行先までの交通手段予定
図 4.3　 木古内－江差間利用者の 
廃止後の利用先まで行く回数の変化
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図表 6.1　これまでに函館を訪れた回数
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図表 6.2　今回、函館に来た目的
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図表 6.3　函館までの交通手段
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